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          Вивчення особливостей стосунків «психотерапевт - клієнт» 
здійснювалось на основі виділення факторів з семантичного диференціалу (за 
Т. С. Барановою). Методика психодіагностики полягала в тому, що один і той 
самий семантичний диференціал з 21 пари прикметників - антонімів 
пропонувався клієнту двічі. В першому семантичному диференціалі клієнт 
мав оцінити самого себе. В другому – клієнт мав оцінити психотерапевта, 
який з ним працював. Оцінка самого себе та психотерапевта за 
психосемантичним диференціалом фіксує психоемоційне ставлення клієнта 
до самого себе та психотерапевта. Факторизація психоемоційного ставлення 
до самого себе та психотерапевта дозволяє відобразити специфіку 
міжособистісних стосунків, як вони сприймаються клієнтом. В представленій 
нижче таблиці, спочатку наводяться кодування 21 прикметників - антонів 
використаних для самооцінки клієнта. За ним йдуть 21 пара прикметників – 
антонімів, використаних для оцінки клієнтом психотерапевта. 
          В першій таблиці наведена розшифровка прикметників – антонімів та 
їх розміщення перед началом факторизації, що значно полегшує 
інтерпретацію виділених факторів. 
 
Матриця факторних навантажень (первинні фактори) 
оцінок клієнтом себе та психотерапевта за семантичним 











Номера виділених факторів, факторні 
навантаження 
1 2 3 4 
cd_self01 Светлое Темное     
cd_self02 Холодное Теплое     
cd_self03 Спокойное Тревожное     
cd_self04 Туманное Ясное     
cd_self05 Полезное Вредное    -,842 
cd_self06 Грустное Радостное     
cd_self07 Твердое Зыбкое    ,365 
cd_self08 Ложное Истинное   ,384  
cd_self09 Мирное Воинственное     
cd_self10 Бессмысленное Разумное     
cd_self11 Приятное Неприятное  ,382   
cd_self12 Временное Вечное  -,644   
cd_self13 Легкое Трудное    -,421 
cd_self14 Опасное Надежное     
cd_self15 Свое Чужое     
cd_self16 Злое Доброе     
cd_self17 Сильное Слабое     
cd_self18 Далекое Близкое  -,800   
cd_self19 Простое Сложное  ,473   
cd_self20 Тусклое Яркое  -,412   












    
cd_psy01 Светлое Темное -,324  -,460  
cd_psy02 Холодное Теплое   ,661  
cd_psy03 Спокойное Тревожное     
cd_psy04 Туманное Ясное ,447    
cd_psy05 Полезное Вредное -,324    
cd_psy06 Грустное Радостное  ,327 ,410  
cd_psy07 Твердое Зыбкое     
cd_psy08 Ложное Истинное ,577    
cd_psy09 Мирное Воинственное     
cd_psy10 Бессмысленное Разумное     
cd_psy11 Приятное Неприятное -,804    
cd_psy12 Временное Вечное     
cd_psy13 Легкое Трудное     
cd_psy14 Опасное Надежное ,518    
cd_psy15 Свое Чужое   -,806  
cd_psy16 Злое Доброе ,598    
cd_psy17 Сильное Слабое -,349    
cd_psy18 Далекое Близкое   ,699  
cd_psy19 Простое Сложное     
cd_psy20 Тусклое Яркое     
cd_psy21 Дружеское Враждебное -,583    
 
 
Продовження: матриця факторних навантажень (первинні фактори) 
оцінок клієнтом себе та психотерапевта за семантичним 





Номера виділених факторів, факторні навантаження 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 
cd_self01    ,743      
cd_self02  -,496  -,522      
cd_self03         ,839 
cd_self04    -,432  ,302  ,335  
cd_self05          
cd_self06    -,625  ,329    
cd_self07        ,627  
cd_self08  ,466     ,385  -,357 
cd_self09   -,377      ,535 
cd_self10     ,511  ,329   
cd_self11  ,304 -,341       
cd_self12          
cd_self13   -,657       
cd_self14   ,762       
cd_self15    ,616      
cd_self16   ,749       
cd_self17     -,361  -,491   
cd_self18          
cd_self19       -,532   
cd_self20          






         
cd_psy01          
cd_psy02     ,305     
cd_psy03 ,796         
cd_psy04       -,324   
cd_psy05 ,623   ,311      
cd_psy06          
cd_psy07  ,780        
cd_psy08        -,508  
cd_psy09 ,826         
cd_psy10  -,628    ,397    
cd_psy11          
cd_psy12 ,413 -,343    ,449    
cd_psy13        ,555  
cd_psy14      ,314    
cd_psy15          
cd_psy16          
cd_psy17     ,763     
cd_psy18      ,313    
cd_psy19        ,709  
cd_psy20      ,695    
cd_psy21      -,390    
 
 
